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1 出所：http://www.europarl.org.uk/en/your_meps/list-meps-by-region.html  
UK MEPs
Conservative 18 Plaid Cymru 1
Labour 20 Sinn Fein 1
Liberal Democrats 1 Scottish National Party 2
UKIP 24 Democratic Unionist 1
Green 3 Ulster Unionist 1
Total 72
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3 出所：UKIPの獲得議席＝既出欧州議会ウェブサイト、失業率：http://www.ons.gov.uk/ons/index.html  
4 出所：UKIPの獲得議席＝既出欧州議会ウェブサイト 
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5 https://uk.news.yahoo.com/cameron-move-eu-referendum-forward-possible-105316033.html#quGU4KA  
6 http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-29939774  
South East
1 Nigel Farage UKIP
2 Daniel Hannan Conservative
3 Janice Atkinson UKIP
4 Nirj Deva Conservative
5 Anneliese Dodds Labour
6 Diane James UKIP
7 Richard Ashworth Conservative
8 Keith Taylor Green
9 Catherine Bearder  Liberal Democrats
10 Raymond Finch UKIP
 http://www.ide.go.jp 
































                                                   
7 http://www.bbc.co.uk/news/uk-28743834  
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5 
にはナショナリストか、ユニオニストかを問わず、スコットランドとの関係を深く捉える住民意
識がある。両者間で多くの移民が行き来した時代があり、双方が遠い親戚のような感覚を今でも
持っているのであろう。例えばかつて中村俊輔が活躍したスコティッシュプレミアリーグに所属
するチームのいくつかは、アイルランド移民が作ったチームであったりする（例えばエディンバ
ラを拠点とするHibernianなど）。スコットランドが英国内に残れば、北アイルランドの人びとは
近しいと感じているスコットランドの人びとと同じ「英国人」としてのアイデンティティが保て
るが、スコットランドが英国を離れて独立してしまえば、北アイルランドとスコットランドの人
びとの間にある「紐帯」が切られてしまうことにもなりかねない。 
 
「スコットランドが英国を離れるならば、自分たちもやはり離れてやろう」と考えるナショナリ
ストが先鋭化しないだろうか。本音を言えば「アルスター6県」（アイリッシュは「北アイルラン
ド」という呼び方をしない人もいるそうだ）がアイルランドに戻ってくることが理想だけれど、
そのことのためにまたあの悪夢のような暴力の連鎖の時代に連れ戻されるのは嫌だ。そうしたア
ンビバレントな気持ちが、かつて暗黒の時代を生きてきたアイルランドの人たちの心の中には依
然として大きくあるのだろうということに、筆者はようやく気が付くことができたのである。 
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